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5. Research degree 
GARCÍA ÁLVAREZ, Alejandro: La Psicope-
dagogía en la literatura científica espa-
ñola (1970-1992), Universidad de Sala-
manca, 2002. Director: Dr. José María 
Hernández Díaz. 
MARTÍN SÁNCHEZ, Miguel Ángel: El Cole-
gio Menor de la Concepción de Huér-
fanos de la Universidad de Salamanca. 
Orígenes y trayectoria del siglo xvi, 
Universidad de Salamanca, 2002. Direc-
tora: Dra. Águeda Rodríguez Cruz. 
RODRÍGUEZ MANSO, Nuria: Ramón Pané, 
primer alfabetizador de América, Uni-
versidad de Salamanca, 2001. Directora: 
Dra. Águeda Rodríguez Cruz. 
PEDRERA RODRÍGUEZ, Inmaculada: La 
educación de la mujer en la cultura 
Mexica, Universidad de Salamanca, 
2001. Directora: Dra. Águeda Rodrí-
guez Cruz. 
POLO GARCÍA, María José: Las escuelas del 
Ave-María en Salamanca (1890-1923), 
Universidad de Salamanca, 2001. Direc-
tor: Dr. José María Hernández Díaz. 
ENGONGA NCHAMA, Armando-Monsuy: 
Política educativa en Guinea Ecuato-
rial. Textos normativos y su articulación 
en manuales escolares. Universidad de 
Salamanca, 2001. Director: Dr. José 
María Hernández Díaz. 
NAVASCUÉS ALBUQUERQUE, Sandra María: 
Formación de maestros y educación 
popular en los Ateneos Libertarios de 
Madrid (1936-1939), Universidad de Sala-
manca, 2000. Director: Dr. José María 
Hernández Díaz. 
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